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KOTITI (C<riia do s.A) apriINI1IOu l81rJb6m urn metOOo, em 2008, que conllisl. em coloear uma amost'"
de algo(IAo antre urn peptI de reaciO coioMI6trica '-""tdecodo eom uma soIu;lo QlJimica • urna placa de
apkao;io de pressAo. colocar tat. o::onjurrIo.m uma tstuIa .1..... 0 asptCIO do poaptl <:obill .... ico Sf<
cornparado pelf ItSlell'lUJlhas de re1"*'tia, Lma _ ISO 12027 "It .... prepar~o,
o rn6tl:«l t<.saero cl'!arnll(l(l de ·car......~· consiste em~ 0 Indice de amartlo (+1») de urn'
.mostra de fit<as antes. ap6$ uma esWlagttll OIl 11).20 ........os i 150' Aa diItftoI;:as OIl indict de
.martlo sJtc rtlaCio<laclas corn os lmitts de taxas de a<;Ucarts redlltorlll. que s.up::>stlme(ue prtdUem 0
pottneial OIl pagajooidade.1'Ilp6tKt <>:wIIestado IIi n'OJitos ll/'lOI.
o -.ce dos _Ii inMJ_ patlI conllrmar "" lf1fi11M' 01 rIscos de~, Estes testes RIo
distinguem 01~ de otIgem 1isioI<'JOIo8. que em princlp;o Mo sA<> peoajoooo stIYo em tones
""""""lrIQ6es. dos ~res de otIgem .hlOo1'lCll6giol. que sAo poogajosos mesmo em balxasQIJ_.Pot' outro _, I eIelIvor;Ao destes testes pode ..... demDrada. nAo a<!al>IadI a urn mnleXlO
~.
3,1 2 Os meto<lDs Q/Jzimatioo;
Est.. m<\uxlos sao lIOOzados em ambient. mI!<lioo para a gioaIse. po< meio de tifas de lesl. ,eatilr..
Clinisli• . 0 me!Ollo BaiItv <l baseado M deteo;:OO de urn o:>IT1pIe.o de a<;Ucares po< espectrof_rie.;
ekI """"'" 51' cam. no "'1a!lIO , para urna u~ em gm""" _ (Per1<ir1s. 1993),
[ E.-~ RIo"~ em WIlIoldo inWolri.ai.
3 J 3 - Os """'** C!OO'".......6!!cos
Trala-se cia ClomalOCl,.fia em fint camada. em fast gasosa "" em tase liqlJida. E$let mO!Odos *'" nUIo
lf11erll$SMleS, "" a~mtsmo i'ldispen$Iivtls.....mnf¥elde ptSqJisa.
I Estes m6IodDo permitem ideo'litka bioios~, fio. ~'" °e Mto"'~" 0, mtI 010 de" ..aduI [
e RIo adapt...... "'" conlt.., indu.lriII.
3.2 · 0 me!Ollo lfsico • espodrosoJlli,a M regi60 d 0 lf1ff.~
J-2 I .!Mtodg leMler' Uil&r
~ um mOtoclo Rio deslnJtivo cia amoslra que deI<>rmioa .. lal<aS de a<;Uoa,es 'edLII"",,, e que esra. em
l>:>a retao;ao oom 0 me!Ollo qulmic:> de P......., 81111 mlJ~O oipido. No entamo. ekI lTMlIISIlra os "Ii'ta....
rodlJtores. ma. Mo oonsidera os IQlicarts oompIe.os lmelezilooe. In>alosi!. eIC.).
I0 apor'-'ho tabrIcI<lo por 2eIweger-llbttr nIo 11 _ciatilodo
32,2 - F'Q""lrooraf'a FIlA IFoorlef transtomJ Infrared 'Q""l'9W"'Y!
ES\e miltoclo (Noo'redtne &~ 2rol) permil. dele< lTIIooar os I9JcarBl especil"", do algodAo e os
acocar" especlflc:os cia peoajosidade ent<>,iOO'Igica ta.zendo "'" reconIIecImeI1to toUII de conta~
de 6Il\O$l<8 aIIa...e, de Wnagens.
IAnono ""'j ..... '. 'm._ moIIoclo~ne" de P"'"'!'"'a,
J.J . ca mOIodoo mecinicoo
3,3 1 • 0 l!IljI!! fI!Ii1;;I rW
Este lOSle avalia 0 grau de pegajooiclade del algodOer; em 1~ cia Intertsldade <loa tlEtp6oit<>o de
sWotAncias P9\IBi<>sa5 oot<e os robs <le prussic>, 0 CiracI del.... precioamente urna metodologi.a e os
paWnet<os a ell reIacionaooo: ....... <le aIgo<lao. HR% do tesIe. grau <le pegoPWade, etc.
Erte teste. cc;c:. rMu'tlodos ll\O Mpre"""_ dos probIerrIaI cia fia<;Io. e Ifl<:OI'tII'J<: peIo lCCTM do
ITMF desde 1990. TodIIviI. eIo! pouco utilizIdo. f:<lis! ,..eda. q....liIa1i..... (a _iIra do poten<:iaj
<le pe{jtjosklade da3 _ Ii vIaUIII) e polM::!aImente to "P",adol, Pot' ""uo Iado, a "*'karda
..........~,
ConouIWlI.~~em.~__b_ "''- -'iJ
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3 3 2 • S!jcl<v eougo Ttmnrx!elllG!llf seT IErt!h'r.IJ lil8lll
Est~ mI>Iodo termon"I<Idnico 85SOCIlI a~ do ll/TIII 1000000000alura e do UlM presMo ~ LIma amostra
do a igo<liloo diopos!O _. 2 oupor100. As maIada. contida. no -..oe~"" oobre OIl ""_ a
oao con!DdDo _te. 0 """""" de meIadas pe<miIe atribuil urn 11''''' de que ,,41 de
".... peoa,io$O'~ "1otte""""" pegaj<>oo'.
ESle~ dlsp6e de """' CEN 1021ll-1. Ell ~ 1.OOll'.,,,dado polo KX:TM (19901) PI'••
ilIIlfiO(;Io dol olgoMoo peg 0 SCT , ~zadO p<.- _rst6m (Era"""l. Numoltl&Oli
loborallloioli da l\aoy3o 0 Wilam. seu _ ilII _ am ""'"~ _ , poten<:ialmonle
3 3 3 • 0 W. S!'gNr.tOSl_ !1W2!
Est~ 5I5l&ma 00I'I5I5le no dep65tlc do 1Illb5Ll.r>da5 paoajooas soI>I~...., _ . Os dlIp6o<too oao &rIIIo
arl8li$a<lOO "'" ~ do InIr• •_ rnel/'IO. l': pout.... Ob!~1 0 .........0 do~ pegajc>so$.]
I
Eel """'56ntado nolnlerMtiollal Cotton C<omIiIIoe on TOOling Melho<Io (ICCTMI de rrME. " """" I
~. _ ........ o:>nIinua _ P""'X' utiIizado.
33 a - SlIcl<ifJesI TUle! [Mtony.mol
~po_ I>:ll\Siste "" anAlise i1Il~ do """"""traqio de 'lIoJa do 11l"I'IOI11. comprimido
am ...., disposilM> do arnosuagam "'" _ po<lOr ... "'olaI1do no proceII5O dodo~, 0
prOl6l\po daste oporeIho ... bas<!la na hIp6Ie5e de que a ilgua ....-... prIorItsI1_ .u _ do
InMtoo que lormam arUo mardlao, ..... 0~ d<rtacta a conW>iiza automaticamaot•.
Eel .~ ntado no Inlemational Cotton Coo r.,_ on Testing Methods (ICCTMI de rrME. " ..,...,OOI.'...,., llO...le oiolema ""'"""'" _ IllitizadO.
3.3.5 - 0 Hioh soeed Stic:!<rIm De!ector HiSD IE!)'dryc!l e! a1" 199><1
Bueado no prin(;ipio do tormo-det...:<;io. ...., o;x>rte do color a do pressAo ., &pIi<:ados oobr. "",a
amoslra cIoa~ • pom>!<I 0 depOoito ciao meladas oob<e ...., 5'JPOfle. ApOo Iimpeza. a conlagem dol
pootos """""'" e .....~ do seus!llrMrll:los"", re.~,_ "'" ll/TIII a"~ de ImaQem, G!"CM a
oua lWtoma1~ . um loouIlado , obliclo a cacIa 30 __ E", <lomonstrldo que. do """"'" <:om a
t&mpeI.lUfa uti l,,,,,". 0 H2SD podaIio _ ....... poIu\l;;kI "'" moscaa bronoas ~ ~. 01 cIoII
Iipos cIo meI&da I<!f"dl urn irnpacIo d~"""le no 1"""" (~ a "'bidi. 20011.
Esle __ diop6e de '""" normo CEN 1 ~21ll-2 . As..,... ,.,". nISidern "" .... ra;>idoz, no "'"
"""~do ""'" amastra _ 0 pro..... ~ ~ f1U_ da elejlo__, E>.isIe ""'" boa~
con! SCT. 0 HiSO , ~nIdo p<.- _..sySlem (Fro"",,). E_ oomparativoo (H2S0 ..
m/lQuinas Owl_I lonom"'_no arrOIo do projeIos _is ••"...._ is 0. _ do
posqulsas ""'is _!<IS mostram que • pego)oslda<le dovldo • mooco bronca, "'" pode _ dIoling.>iGo
da~ Iigada ..,. p<JIg<'\85 enquanto 'I"" 0 potenciel do~ _ ~ ionpIi<:ados
..... _ ...-.-.. IIIowm."...... • no
3J.li · Fibllr Cootaminalioo Ttstor (!Mlr 199!i)
Esto apar..-.o <leto<mna 0 ...x...o do poo~ pegajosOI que __ a _ laInbo<es om pra..a.o entr.
"" quait posso um II<!-u de aJgocIAo. Eles s.!oo c:on1ftdos par aru\Iis.e <lo tmagem. Urn niveI de pegaJosido<le
' 1"""""""'.lI5sim como 0Il'au
3.31 . Ovic!<spin Tts!.. (AN 19'!!!l)
E.to 1001. consilO na an~1ise do uma lai• • do flbr.. do cara<:totlsIica _ no """relllo Ouid<spin • om
...ti"",,,contabIlila< os ponIM PfI03jos<ls no roIOo' do aparelho.
I0 - do lIIMIz~ do _ '""'" ....~ 1oi5uaI. pote<lciolmente -,.... .c opeu.dco , do I
"""'"'" de f"I"lO" no mlOf <10 apa<eIlo.
""",Bw_.",.
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4 - Conctusao
N1Jmeros<>o I...te. eJdslem, """ mats OIl """"'" complex,,", meis OIl _ """'" a medi' 0 carat",
P'I'OIojoso de "'" algc<ll.c "'" fiool*>_0 int.._ <10 !JSCQIla <l<t urn 10$1<1 "",resp<>n<to a Uliliz.o<;lo
I""'_a des 'estItIodcI e da a",a (posquiso, 1abc<aIOric I~x:t l, <le&co'''''"'''''''to,~) om quo_;I
lIIiIIzadc, A esccIM de urn leste """" ""'" "'" ccnside<aoAc:
- 0 ..:more de leSt... a .... roaIi'odc per dia,
-Al~des__,
- 0 tip<> dO in!orma<;Ac prnc:uraoa (tipc de melaoas. de e<;Ucare. """,,,,1Iicos ",anlifjceM., nUm8tO dO
pon1CO poQOjcsos...1
• A " ,.." ......... de ccncIicicIIoI e teslO' .... amcst,es num a_. rorm01i>odc, e. ato, p<ocioc e
c:cnstMle.
"""'a quo~. lOmam side ..ta.beIocidas ent'e o. roao_ de modido -. pcr vtrics doot..
t...le., nAc exlste al<'i aocra urn " I"'" do ,el_ a>f1'V&/lCicfIa do meQda., _ quo~ I...le.
disponItam do matltr..... de ,e!er~r60para~.. OIl "nlvelar" "" ,esuIta<los I um "I"'" <:cm!",,;I"'" •
est.l.vet rlC tempo para ..!<I. IeStea-
Ccmc 0 _""""""to da pegajcsidade ~ de fIlllU,eZI ...,cnal, pcucas fIoQUIpeo de pesquisa e de
deaenVlJlvirnento do.l"""" """''W' oignificotM>s e CCfIIinoos oc~ de opareh>s de
con'Clefi.~ e dO I>JIO c:ontro a pegojcsiOa<jo, fora de "Ivet da """UfO aJgcclceiro rlC compc.
A bitlIic(jral......._ ~e sclxe _ assoote. ""'" pcssfvel de a ell rel.....•... $OberdC quo relao;OOs
Icrom_0 emre~ 1....... e cs problem.. CCflOlalOdos rIO. m;lquina. irouSlriais.
o 'JfW<l de "obal"-> scI>re I peQlIjosidade de lCCTM·fTMF prcdlo peri<xli<;"""",," urn Ievontomemc
btlIiogr;\lico sclxe .. pesquio.os eIOlU_O a 'ospei1c <10 pegajcs_ <lao fJbr ...., Aoo..""," a seguir c
IevantameflIc blllIIogoMico "" 2012.
5 • 2012 B!bIigaiIIIa olUilizjllla 15ft!!! RIM"!!!l!dic 00. e W!f.....W iao <la P2Q'josi<!ado
ICCTM·ITMF StickW>ess W.,...ing Group Br_, Ma"'" 2 012
Dr. GOUIlLOT J.·P.
CfRAD, Fm...,.
5cmfI c:cIlCfIO 1""" varicuo cngtn. ifIduc:fI a slif:M1ess pheflMl8flCl'l """"0 spOnning &r>:l ltloJ. lead to
<:oIl$iderable pro<U;Iicn le..... er 'fJOlity~_ The problem is ""ry CCffIllIo. becallse 11>0 . 1ickW>ess
cl COltons !rem " ffOf""l geograpI1lc:a1 orlgi"" may be due to a "'" o!1~, .......... eIIect!I "'" _od in
the o;>edalized liIo'a1Ilre:
- various contaminants lUCI'Iu crush """'"', ins.oClicidO, oil, ...., Olc...
• physicIcgical suga~,
- entcmcglcal_o.
SI~ is pm.oriIy duo to insect excretions, kr»wn .. I>cnr,<lew, and mainly prc<lI.o;:ed by aphids,
~jo \/CS'WO (GIcve<), aro:l_l!iea, Be_ lObed (Gerv1a<lius). These ....~ cl sugarI, _
give 11>0 """"" iIs SbCl<y pcIMtial. When rlC contn>I sySlom Is in place le ""18nTIine ~. sticklnosll ......... , 8
prt>rlI>;:tion m8Y be~ in ~o ...,....1'/ .. "sti<:l<y COlt",," and, ...~. Is subjected le
s\'Sl.rna1ic downgra<ling, _, prelirn'nary studioo ha"" """"'" !hat e.1fl .. """"tries lhal suftor
pM1<:ut.'I'1y I""" 5Iid<ino.., 8 sIgnlficMl prcpcrlloo cl 11>0 ha.......1 is ncI CCI'lIaIIinoI8d, ~ I. 1IIerotcr•
• .....-ruaJ !hal 11>0 0lif:M1ess o! the <:OIlCn produ<:tId is mcnile"'<1 &!'Id ..........I8d.
111 ordo' le allcw .....O!YCI"8 le learn mere abcullhls contamination, wo _ to prepare 111....t,ac1 o! !hea._ ~to,atu," . We retaino<la,oun<I233 refer"",,"" oot cl thcuoand:s cl """l ablo rof"'''''''''o. 1cOJsing
·_-'''- ''" ,··c,~~. ...J
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on the CIIU"" 01 1tid<1Ms• • on the pos.ibIo means of ..aiuBlion andIor me""",ement ar<! on majDr
con~ dvring fibre pnx:esoing
The initial bibIiograp/lJl {Engbh, Frenc/l. German) """"'" a petiod going !<om !he 1960'. 10 2008,
Mo In 2010, we _the ....... references found be!ween 2010 (1uI ITMF ICCTM OIM'Ife.rence) le M""'"
2012 (1"" actual IlMF ICCTM oonI"""",,) _lhey -.....e focusing on SIi<:ki""", measurement only al
Ihe end 0111I.. <!o<:lmolnl. T"" low .....n>ber o! I'lIlW citations ilsell tells • ">l allO\Jl .-..-eII tftOtl on Iris
loplc ... ar<! ma\'be on the Irr1p<><taroorI 01 tllirI contam_ In IIll real ~Ie. I!"""", r""""t '&!e<eooes are
missing in \!lis list. please pnMcle them le Jean·Pa" GQURLOT \hfougI1 1"" ITMF se<:reWis1.
--ABIDI N.• HEOUET E.• 2004. AnaIysls 01 SI""y C<>lIon Yam Del""," b)' SGannIng EI8ctron~;
Textilo Topics• •
AlIIDI N. and HEOUET E. F" 2007. Foorier T,ans!orm lnIrared Anao/SlS at C<>llon ConIamlnation. Te_
R.....arcIlJ00m81 n(21 : n ·&I.
AlIIDI N., 2007. COfact6risation de la Slructure at Moddlcation de la Surlaca dat Macr~
l""'ll8niQuM et BOoIogoqoos : Syntholse des ~a,a"• . H8t>kIaIion il 0iI1ger des RecI>erches. UnlvllfSilil
de Hau!e Alsaoo. 2 <Xx:IJ,,*,ts
MNOR. 1960, Te.<tiles fib<es er r.... RecueiI de r><>I'!l"IeS Ira............65 p.
All N...... K!-tALIF... H. , 1980. DeveiopmenI 01 me_ le measure COlton sticl<ioess. Colon et F_
T,<>picales, 35, 4• • 1H 13.
I'.NQNYME. 1992. SweetOOllon SIid<y. Te_ ....... October. 117· 118.
.&.MAR.&. "'A. 2004. C<>nnilut>on il l' ilIude de l'adh6s1on rlas rnia-IIats rla 00!011. PHD, UrWerlit(i rla Haule
Alsace. MYIt1<>.lse, Franoe, pp. 223.
.&.MAR.&. A.A, DREAN J.Y, NARDIN M. _ et FRYDRYCH R.2001. Peel 1nl: A tool to ..s_ 1""
51idUnesl1 of hone',<lew sugar. Reseatdl JoumaI '" Te<lile and Appatel, ~, 1 1, (2) : 49-59.
ANTHONY W.S. BYLER R K, PEFlKINS 1'1.1'1" W"'TSON M.. and ASIIEW J .. 1995. A I'lIlW method le
rapidly .....,.. 1I>l sIid<ine.. 01 cotlon. Applied Engineering In ,t,gr;<:ullure , 11 13), 415-<1 19.
ANTHONY W,S, BYLER RII" 1991. Sy61"", !or """""'ring 5l""1ness 01 mal_ SI.dl as a>Iton. US
Palenl '.""bar 5.100.961 . Issua<l: Daoo<nber 23, Hl91
ARTZ P.. 1996. CluId<5llin method-A pr..~ method for qlJaliflclUion 01 ,aw male<illl. In poor:eedIrrgs
Inl omational ComrrWuee on C<>1Ion Te61ing Me1ho<js, Bremen, 107·1 t 6
B...CHELlER, B.. J .-P. DEGUINE, et 81" 1991, le COIOi'II1le< il 1",,_ okta. SyI1lMsa des-. ,MlIs6es
au ea"""""",(Oi<ra Ieal C<>1Ion 'o'lIriet.... SyI11tIesil 01 a SIIIW\' carried out", Came<oon~OocIlments
de Ira.....i du CIRAl).C"', Mo:>nIpftIIier (FRAI, n"4-91, 26-33
BACHELIER B" FRYDRYCH R" et at.. 2004. Hjgh speed S1id<.lIles& deleclO1 (H2SD): moasure-ments for
IIll OOlton MeIOr.Intemati0n81cot\Ol1 eonl&rllnCe. er_ {GERI. FlIilerinstiIuL flra.men (GERI
B...CIIE E.E., 1996. DetermirMs II>l """"" o! Slid<Jnessln some 199 West Te""" 0DII0ns ond state a<:Iions
that can be taken "' 1"" textile plant lllal will aid in Iheir processing. In bia""'-'81 Report of It>e Technical
_sOl)' Comm_ IRaw MaTfl("" and CluakIy CoIIIr<», 1I1s_ at TadileT~,Ctwlolle, May
,
B"'CKE E.E.. 1996 TIll usa ot !ibar cooo:j;tioo_ to al(l inpr~ of oontrary c<>non. In biannual R8\X>Il
01 tha TacIIniCIII Ad'visory eom_ (Raw Matarial and Qualil)' Cont'oI). Ins_ 01 Te>tiJe
T~. Charlotte. Y...
BAILEY N. M.. BAILEY C. A" RE lCHARD S. M" 1962. ERZ>'fTIatic ""aIuatm <>I suoar c:onIenl <>I COI1On.
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